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Moulding leaders of tomorrow
FOURuniversitystudentshavebeen
selectedtorepresentthecountry
atthe12thHitachiYoungLeaders
Initiative(HYLI)tobeheldin
Bangkok,Thailand,inJuly.
ThestudentsareChongSui
Kiat(UniversitiPutraMalaysial
UPM),KhairunnabihahZainal
Abidin(UniversitiMalaysia
Sarawak/Unimas),NgCheonYuen
(UniversitiSainsMalaysia/USM)
andMuhammadNasrullahAnnuar
(UniversitiTeknologiPetronas/IJTP).
Theywill join theircounter-
partsfromIndonesia,Philippines,
Singapore,Thailand,Vietnam
andJapanattheregionalforum
withthetheme"TheRoadAhead:
Asean'sRoleinAsiaandtheGlobal
Economy".
EstablishedbyHitachi,Ltdin
1996,theinitiativeoffersanoppor-
tunityfortopstudentsinAsia,who
arealsoactivesocialcontributors,
todiscussregionaleconomicand
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socialinfrastructureissueswith
regionaleadersfromtheprivate,
publicandacademicsectors.
"TheHYLIoffersaunique
opportunityforstudentsto make
contactswith prominentlead-
ersandhavetheirideasheardby
peoplewho matter,"saidHitachi
Asia(Malaysia)SdnBhdmanaging
directorSeijiYoshimura.
. Healsosaidtheyweregratified
to receivestrongsupportfrom
individualsandorganisations
whosharetheirbeliefingroom-
ingAsianyouthswith leadership
potential.
Thestudentschosento repre-
sentMalaysiawereselectedafter
passingarigorousapplicationand
evaluationprocessthatincludedan
interviewbeforeapanelchairedby
InternationalTradeandIndustry
Ministrysecretary-generalDatuk
DrRebeccaFatimaStaMaria.
Thestudentswereshortlisted
fromsevenparticipatinguniversi-
ties:UniversitiMalaya,Universiti
KebangsaanMalaysia,UPM,
USM,Unimas,UTPandTaylor's
University.
"I believethatleadersof tomor-
rowshouldbeabletothinkcriti-
cally,haveagoodgraspof local .
andregionalissuesaswellashave
theabilitytoarticulatetheirideas
andthoughtsonspecificissues,"
saidDrRebecca.
'Theministryis supportive
ofHYLIbecauseit providesthe
opportunityforstudentsto dem-
onstratetheirleadershipabilities
andpotential.
"Wehopethatprogrammeslike •
thiswill receivethesupportand
acknowledgmentthatit deserves,"
'shesaid.
